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(Geçen zamsn)a 
dair
Ziya Osman Saba, çocuk de­
necek kadar gençliğinden düne 
kadar, yani 1 9 2 8 .1 9 4 6  arasında 
yazdığı şiirleri (Geçen zaman) 
kamile ve ince bir cilt halinde neş. 
retti. Bandan bir kaç yıl evvel de 
bu gürlerin bir kısmım (Sebil ve 
güvercinler) adı altında çıkar. 
Küçtı- Velfid olmıyan bn şairin 
mevzuları da sayılıdır. Bununla 
beraber, Allah beni şair yarat, 
■taydı, Ziya Osman’ın söylediği 
feyieri mutlaka söylerdim. Zama 
u n  geçişi karşısında duyulan iz. 
taraf» ve çocukluğa hasret benim 
de içime tez düşmüştür, ve onun 
kadar iyi kalbli, halim selim İn. 
•an olmasam bile iyi insanlara 
hasret ve aşk kalbimi sık doldu, 
ran bir histir.
Istanbula dair çok güzel bir 
İki yazısını da hatırladığım bu şa. 
irin kitabını bitirince, kendisine 
(büyük şair) diyemiyecek, lıattfi 
sınırları birbirine yakın bir âlem­
den geniş ufukların lıasretile ay­
rılacaksınız. Ziyanın azametli bir 
edası, ihtirası, gazabı, istihzası, 
gaddarlığı ve ressamlığı yok. Fa. 
kat:
Çeeuk ayacıklan, o başkalık, tom
builuk,
Henüz yere değmemiş, daha pes.
pembe, yumuk, 
Yolculuk nasıl geçti?.. Ne oldu?
Ne de çabuk?
Teneşirde ayaklar, mosmor, taş 
gibi soğuk.
Dediğine göre, yine, bütün ha­
yat» bir kaç mısrama sığdı rama, 
naaş ve biitün hayatın züptesini 
vermemiş değildir.
Ve bundan ötesini, fazlasını 
söylemeğe lüzum olmadığını iddia 
etmek de mümkündür.
.1 *Bir şairin bütün gençliğini tü­
ketip onu olgunluk çağına erişti­
ren - lâkin temenni edelim ki, bu 
ça&n bezgin sükûtuna götürmL 
yen _ bu küçük kitap vesiiesile 
gDDiı da belirtmek isterim1 Ziya 
Osman Saba Türk şiirinin bugün­
kü halini en güzel bilenlerden, ve 
müfrit, hazan da mevsimlik hay­
ranlıklara kapılmamakla beraber 
yenilikler karşısında irkilmede» 
bunların girift İlklerini en iyi çö­
kenlerden biridir. Bu da en genç 
şairler için hakiki bir mazhariyet 
teşkil etse gerektir Çünkü, şiir, 
şair oinuyan için kalın ve karan, 
fak bir haeim olan maddenin şef. 
faf ve seyyal kesilmesi olduğuna 
göre, ona en doğru şekilde huliil 
edeceklerin de bizzat şair olma, 
ters şart gibidir.
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